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PRIVATNI PROMICATELJI ETN·OGRAFSKOGA MUZEJA
U ZAGREBU.
W i s ser tAd o U. Zagreb: »ftiček" od
pečenog tijesta (za Valentinovo).
F r.aln j i c aJ pl. Tom i ć, muz. ,povjere11Jica,
Zagreb: 1 željezna starlnska klijdta za
pravljenje hostija.
r r ena J a mb r i š a tk, učiteljica ročnog
11llda, Za·greb: čipka na kukru (jabot) izra-
dena od aloeva vlakna (Kaštel Stari kraj
Splita); prsluk muški od tamno-modrog suk-
na i crven-kapica (Kaštel Stari, kraj Sphta);
tJkanica~poillJSženski (iz Bugarske).
Mar i n S o m b ora c, profesor, Sisa-k:
božićno pecivo (iz Lova'sa, kot. Vuk'ovar):
»Ibu:rJdovan«'"Plefenica«, ,.plet,enica s božu-
I1om«,»tkiolačs rožom«, "kravlje sise« i :tko-
biJ.ine sise«.
Zla taK ova č e v i ć - L o p a š i ć, Za-
l!reb: 2 rukaV'a seljačke ženske kJošulje i 1
bo~ča (kllpa) (iz Varcar-VakWa).
M.ariia L"judevHa Pe<tranović,
učiteljica, Delnice: pas (pravljen kod Kočev-
ja?); kolenke (čarape) od bije:le vune uva-
ljane.
iEt n o loš lki s e m in a I' univerziteta u
Beogradu: 5 primjeraJka ,.Uput,stva za ispiti-
v<lilljenaroda i narodnog života«.
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Dr. Ad o I f Mi hai i ć, ban. savjetnik,
Zagreb: žuković: Die Slawen, ein Urvolk
Europas. - žuntković: Die slawische Vor-
zeit.
I vlk a AI eks and e 1', sUiproga dd. nad-
odvjetnika i muz. povjerenica, Zagreb: pi-
sanica od 1icitarskog tijesta ukrašena cvje-
tićima od šarenog sladora.
Ivan Gundrum, sJikll!I',muz. povjere.
Dlik. Zagreb: 3 tltSkrsne pisaa:mce iz Adlešiča
(Belokranjs>ka); v,rč od kamenine (iz Morav-
ske iH Slovačke).
Dr N ik O~ a P e č orn iik, oo,"j·etni!k,
VMaždiID: 1 m-vena braJVa sa. seLjačke kJ.iijeU
iz okolice Cvetlina).
Ire DaJ am b r i š a k, uČliltetiica ručnog
rada, Zagreb: mali vrč i lončić od pečene
gline. (Marmaros-Sziget.)
D. R,. Radovamović, Zagreb: .•. tue
čLpke na batiće.
Franko Peh~ć, Novi Sad: dvije 100-
tanice pletene od diJvlljjeloze: dvije "knji-
žice« pleiene od pšeničnog klasja (umjesto
žetvenog vijenca) za ukrllJS sobe; četkka
(kist) od guščjega perja za mazanje Ipečenja
G t' a dsk a O p ć i n a, Vm<ko'Vci:starinski
plug za oroopavanje krukuruza.
p u č k a Š k 'o [a, u Kor,~tni (kot. ĐaklOva;
pOlsredov'an~elmučitelja V. Fogadića): UJSk,rs-
na šarrena alija.
p u č k a š k'O [a u Danjem Vidovcu (Me-
dumrurj'e), ,posredo'VlaIljem ravno učit. J. Ka-
rdića i učilt. F. GebeIlte; uskr5na šarena
iaja.
Ire naJ am 'br ~'š a k. učite1jica ručnog
l'ada, Z~eb: MM_ca (pešlciJrl iz B'Osnej
komMi zJ1aJt.nJagveziva iz R:1IlIIlum:jske.
Ž enk a F l' ang e š, Zagreb: 2 broDiSane
naruikvice ~z prooist. doba (iz sjev. DaLma-
cijel, 1 pregaču iz IGjeva (DMmacija), 1 ru-
k.o~s pjelsama 'Od Kola iz Gradišta (Sla·
vonija).
O. S er a'fi n,. v>1Miika. štip: 1 šareno
l!skrs;.no jaj.e i'2: ŠHpa
S l' e ć k o S a b[ jak, alkad.em. slikar
P<J'VIierenikmrtIiZelja,Lepoglava: ,.kafala" (iz
štitpa)j 4 keramiJ~e posude iz Štipa.
Iva n G u 11d II'lu m, s1ikarr. muz. povjer.e-
nik, ZagTl~b: 1 crucvena slika na stakLu (iz
Martinšćke kod Sušaka).
An k a K u z man, priJv. činovcica, Za-
greb: 2 UIS~sna šarena jaja (iz seila Buše-
time, opć. špiši'Ć-Bulkovica. kol. Virovitic·a).
L ~u b a K 'O,V a Č e v ~ć, učiteljica, Pisa,ro-
vma: 2 uskrsna šarena ,jaja.
Stjepan Kučmanić, župnik, Jam-
nica: po~ebni ročnik.
Dr. Via dim i ,1' R u kav i 111a, vladin taj-
Dik, Zagreb: derv'i~ fes sa šal'Om (čalma).
Vi a d 'imri r T 'k a~ č i Ć, čuvarr Etnal!raf
muze;ja, ~reb: »pišt'ala,« sI10iVačka(iz Barr-
dve kod Eperjesal·
N. De", č i ć, (D.ev,čić-se:1Q,o,pć. Krasna.
lrot. sv. Jurađ, Senj - pasredavanjem dra
D. Trdbaza. Zagreb): model o>zibače« bu-
nđe:vačke.
,Dr, N i k 'o Kr e lk o v i Ć. advoik.a:f,Zagreb:
Le J<llPOn iJijus!re, par Felkien Cha,]'laye,
Paris, 1915.
Sr e ć k'O S a b đj a k, Lepo~avll:. rog pa-
stirski od sav'ijene kare drveta (okG!i~a
Petrinje').
Lea 111ded" B'l' 'o ZOV! ć. dipl. vele.ri·
nar, Zagreb: ,.bre.P'ske k1ešče« za ču,panje
brade i brkova (KopriMniČ'ki Bregi).
Ed'O Mar k 'o V ~ ć, . ra'V11r3lteilJjugos'1av.
banke u Zagrebu: veJ5ki broj pisamca (uskrs-
nih jaja) iz raz1irčnih kr~(Wa Hrvatske, Sla-
vonije i Srbije.
Đ u I' o Mac o acati Ć. Đakovački Selei:
pletena kotarica; rukraslllli»igoJub« iz drv,a.
Ter e zaP a u I iić, stručna učiteljica,
pcidijeljena. Etnogr. lll!I1Zeju,Zagreb: 3 po ..
cw1ice iz Stražemana (kotar' Požel!a).
Pet a l' V u j n Q v iĆ. 'Povaerenik muzeja,
Zagreb: pres[ka stara ukraiiena rezbarija-
ma; pisanica šarana V'OIS1rom(ir. R~pillCa,
opć. Gradec, kol. Križevci).
Mat o G 1a vaš e v i ć, Strizivajllla (pa-
sredovanjem g. ravnat. M. Kuzmića u Plaš-
k'Om): ,.Sldopica« rtl spremmca za pera i
'Olovke, 'lIIkrašena rezbarriJjom.
I v o G t a v a ii e v i ć, Strlzivojna (pasre-
dovanjem raVlll. M. Ku:mnća u PlaškGm)r
trula.
A I b i c a B e c k, supruga sud. pristava,
K~iževoi: ·3 pacooce iz oIkauce Križevaca!,
Ivka Aleksander, muz. povjerenica,
supruga d.r. nadodvje!nika, Zargre'b: 1 kep-
čija urešena rezbaretlJim ša\Tamaj kožuščić
žeIliSki iz Moštanice, ,(kol. Petrinja).
Dr. RosaHa Morton, New-Yo'I'k;
kolekci/ia razgledDrca iz žiVQla sjevero-ame-
ričkih Indijanaca. .
B a.r a Dom ,ba 'j, Dmje: 1 ručnik iz 'prve
čelvrtine 19 stolj. pravljen ad njezine pra-
babe.
Sr e ć k o S a ,b1jak, akad. slikar. muzej.
povjerenik, Lepoglava: »Skreibetaljka« drve-
na za: minisiran-1e. .Mala Subota u Medi-
mmju.
Vil'ln a p I. Vuk eli ć,' Zagreb: stalak
za svijeće od drv81, urešen bol!aJtam reiZba-
riJjom. šGka&! posa:o [z oIkoHrcePečuha.
Iva D Kr na u 1, učenik IV. 1"3zr. flo real.
giron., Laminac (qpć. štefanje): maki~jaJ, ri-
bars'ka sprava.
Mihaela HoffiHer, ,supruga univ.
praf., Za:gt"eJbj »grana'« od ()Taha (kotar
Derventa).
iPetar Vujlll!ović. muz. povJer., Za-
greb: 2 tkana i vea:en8J rukava sa ženske
lIoošulje, 2 brda, par Ma', 2 čunika, 1 ma-
sur, 2 vitlemce, 2 vretena, 1 škaJtulja za
žigice lijepo urešena. Sve izradeno u Se.
meljcima (Kol. Đa.lro",o).
Ter e 'z a P a u 1ić, Zagreb: ?>vinjicac -
okrul!la kašarica plete.na u Garici na otoku
Krku.
Sl a v aHi n:k o v i Ć, Zagreb: bluza žen-
ska sa' veZliJvom od sde il sme, 'iz St.
Srbije.
Val e n i Ha l' v a t, posjednik, Vukome-
rec (opć. Zagreb): 1 čanak (pastirrska drvena
ča,ša), soJenka. od drva. Izradena <>iko g.
1800. od njegova pra djeda u VukIOmereu.
Ivana A~eksander, su\pruga drž.
nadodvJe1clka, muz. ,povjerenica, Zagreb:
2 lIl8Jpraveza hvatanje riba iz Novoga Vino-
dol.sJ<orga:PD",raz i paJiirn,garr.
O 19 a Ja n s OD, supntl!a Ui'e<~a, (pa-
sredovaniem g. Jos:ilp81MiJ.unića, katehete,
V~"I1ie):4 sličice, kakove se daV'alhu za ~-
roen sredinom XfX. stalj. u Hrv. i Slav.
Ana G r:g i Ć, ,Gor. Letina: pupkovma
djeteta (kaa predmet narodnaga bajanja i
l!atanja).
DIl'. RaJdivoj Srimonović, Hječnik
SOlDlbO'I':više 'Originalnih fotagraf. snimaka
e1nagraf5k:og sad'l'ŽaJja.iz Ve.]ebiroskagkraja i
BaSđle.
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ISPIRAči ZLATA NA DRAVI.
Među PodrnJvcima, naročito Međumurci-
ma, zaldrža!aJ se do dana današnje,ga značaj-
na tr.aJdic<ijaisp;irram~az1Jatruihzrnaca iz drav-
sk-oga pijeska, ko~u treba ,kao na!rodnu s~a-
rinu ,to. v,iše i.5taćl, štQ 'je dDbitak Dd to.ga
rada! i dalllaoS,kao, li:nelgda, prema utrošenu
p<lISlu,neznatan. Na! o.Jtitsl1lJl11o.,jje sllici ailla,tza
iaj pDsaD jedne olbi1e1ji iz Do.nje Duibrave,
koja. se ispiramJiem jo.Š bavi. KDsa »d.eska«
služi d,a se oSQlbDJtom~Dpal!:o.mna IlJju istre'Sa
pijesak a 'Dnda polijeva vodom s po.mDĆU
zaiima.ča (»žajtera«). Pijesak se tako dugim
polijevan'jem i čišćenJjem me<t1icom o.1'p;lalVi,
a od njega teža. S:iItImII zlatna! zmca za.1lJ5itave
se u brojnim braJzdama što. se .preko. dalSlke
ralza!bira~u. Ta se fina. zrnea. p<llIIIđlješaJjusa
živom analst.ai1li!arrnallgalllZl1aJt,ai žive i-zva1ja
u ma1lu k11~licu s ,po.mDĆUDkrugle dalŠč<ice
(sprijeda pred k,uHfom, 11kDf();j~e maJ1a,va.ga,
utezi i drugi sitni pribor). U I!:oj f()rnU s.s'pi-
rači pro~u sVDje zlato ,dalje, dakako va-
zda tek mal1e koiličine:. M. G.
D r a g a n Ko s t a n j ISk i, hrijački obrt-
n~k. Zagreb: stara pocuHca i 13 dijelova PD-
cuLica sa utkanim ukrasom Dd ralZnO'bDjne
svlii1ei pamuka:, tkam.o prije 40-50 god. Iz
Sunje (kot. Petrinda).
Pet arK o š č ev i Ć, upravitelj tVDrnice
opeka, muz. povjereniJk, Sisak: više primje-
raka djela F. Hefe1ea: »Naši domaći o·brt:«.
S t j epa n Go t.t wa 1d, prDfesor. Za-
grelb: par selja'čkih čarapa ii nll'Zuvaka (~a-
maša) iz va1jevsk~ oka-uga (Srbija), 2 fDto-
j!rafiJje (iz Žumbe.rka). .
Dr a ,gan K!o. s t,a111is k i, brijački obrt-
nik, muz. ,pDvjerenik, Zagreb: lI1akit za žen-
sk,u glavu - »Eizurnca« i »,podrepina« za
poe-ulicu. Jamnička Velika (opć. Pisa:rovina).
Sl a v k O. S toj ako. v i Ć, bank. činoV!Ilik,
Zagl'eb:ke:pčija \ifzGorrjana (kDI!:.Đakovo.) ,
urešena urezanim šara ma.
I v k a: A'l e k s and e r, sup=ga drž. nad.
odvjetnika, mu'zej. povjerenica, Zagt'e'b: 1
drveni ka:lup za maslac, pravljen u P()že.gi.
Olga Trstenjaik, učiteljica, Sv. Ne-
djelja': svaJdbena pDlgačica ti kiL'ica za' mla-
denca iz Sv. Nedjelje.
Kat arin a Kr č e I i ć, Zagre,b: dvije
slavDnske šanne tiikvice; rezbareni Dkvirić
za sliku.
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Ma1ksimi1ij.al!1 VllI.nka, pro,fesor, Za·
,greb: 'Pisanica iskićena lI1alijep1jenim ša.rama
Dd p<IIPira, srebrnom srmom i vr,pčic.ama.. Iz
Baramje.
L~jude vH T Oim :lo Š ić, u01teai, Zagreb:
"klliPčija« - ·pa.stins'\(:učaša; rog za puščani
prah; ig1a za nadWvaJnljeduhana; »čakmalk« -
gvožđe za kresanje i kamen kresavac; »plavi
kamen« '(modra galica) kojim se ma1Že 00-
leSll1o.oko. Seoce, DpĆ. NDva Kapela, kDt.
Nova Gradiška.
R oud o [f A. G a b r j, e 1, 'U;Pravnik hidrD-
tehničkog odjeljenja, Sisak: nož 11 kožanim
kor~cllJma; zetinJača o.d mjedi; ·»čarnpra,ge«
za ,hDdanje po. ledu. Mačva (desna obala
Save Dd Rače do KoUpinDva)
"NARODNA STARINA« sv. 6. II. knj. 3. br.
U ZAGREBU 31. XII. 1923.
VLASNIK, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr. JOSIP MATASOVIĆ.
TISAK "TIPOGRAFIJA" D. D., ZAGREB.
KNJIŽ IC~
HRVATSKI DRžAVNI ARHI
ZAGREB
